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SZANISZLÓ RÉKA BRIGITTA 
A vajdasági magyarok a magyarországi felsőoktatásban 
a rendszerváltozás után 
Az előadás kutatási előfeltevése: a magyarországi rendszerváltozásnak 
köszönhetően a vajdasági magyarok száma megnövekedett a magyar 
felsőoktatási intézményekben. Ezen kérdéskör vizsgálata során számos 
kutatási kérdés is felmerül, amelyek elemzése elengedhetetlen az összkép 
felállításához. A legfőbb kutatási kérdések között kell megemlíteni a 
következőket: milyen trendek figyelhetőek meg a nemzetközi hallgatói 
migrációban az 1990-es évek elejétől kezdődően napjainkig? Magyarország 
milyen irányvonalat határozott meg a rendszerváltás utáni időszak 
nemzetpolitikájának? Hogyan lehet jellemezni a magyar felsőoktatási 
politikát az elmúlt 30 évben? 
Az előadás során bemutatásra kerülnek a nemzetközi hallgatói migráció 
legfőbb jellemzői. Ehhez kapcsolódóan elemzésre kerülnek a vajdasági 
magyarok Magyarországra történő oktatási célú vándorlásának mintázatai; 
elsődlegesen statisztikai adatok analizálásával. Ennek kapcsán fontos kitérni 
a rendszerváltás után megfogalmazott magyar nemzetpolitikára is, amely 
elősegít(h)ette a vajdasági fiatalok Magyarországra áramlását. 
A kutatás szempontjából fontos kérdés továbbá az, hogy a vajdasági 
magyar fiatalok elsődlegesen mely egyetemeket választották és választják, 
és ami még inkább érdekes, hogy a választás mögött milyen okok állnak. 
Ebből kifolyólag az előadásban különös hangsúlyt kell kapnia a Szeged-
Vajdaság viszonynak: a mai Szegedi Tudományegyetem, illetve jogelődjei a 
rendszerváltás pillanatától kezdődően kiemelkedően fontos szerepet 
játszottak a vajdasági fiatalok felsőoktatási választásaiban. 
 
